























































































「valet de Dom Juan（＝ドン・ジュアンの従僕）」という説明が付さ
れているが，石川訳の人物表にはそれがない。
（３）多くのフランス語エディションおよび邦訳で，エルヴィルは
















(Note sur le texte)」を参照されたい (Molière, Œuvres complètes, éd. Georges
Forestier, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», t. II, 2010, p. 1646-
1650)。
９） この並び順は，『ドン・ジュアン』の初版である１６８２年版のものに等しい。












(a) Molière, Œuvres complètes de Molière, édition variorum,
collationnée sur les meilleurs textes, précédée d’un précis de
l’histoire du théâtre en France, de la biographie de Molière,
accompagnée de notices historiques et littéraires sur chaque
comédie de Molière, par Charles Louandre, Charpentier, 1852,
3 vol.
(b) Molière, Œuvres complètes de Molière, avec notices sur chaque
comédie par Charles Louandre, C. Marpon et E. Flammarion,





















(b) の出版年が (a) よりも後になることは確実なので，先行するのは (a)
であり，(b) は (a) のテクストを元に編み直されたものだということにな
る。













１３） Alexandre Cioranescu, Bibliographie de la littérature française du dix-septième

































































































１９） 原文：«un homme qui s’est passé durant sa vie d’une assez simple demeure»
(DJ, p. 246.)
２０） 原文：«Il y a trois quarts d’heure que je le lui dis» (DJ, p. 250.)
２１） 原文：«Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose, en votre





















































２３） 原文：«regardant Sganarelle, et le soupçonnant d’avoir parlé.» (DJ, p. 224.)
２４） 原文：«Don [sic] Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la miséri-
corde du ciel, et s’il ne se repent ici, sa perte est résolue.» (DJ, p. 280.)
２５） 原文：«Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres, une valeur qui n’ait rien
de farouche, et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre


























２８） 原文はそれぞれ以下のとおり。«Vous vous moquez de votre serviteur.» (DJ,
p. 196) ; «pour vous servir» (DJ, p. 209) ; «Pauvre femme !» (DJ, p. 264.)
２９） 原語はそれぞれ以下のとおり。«bon homme» (DJ, p. 187) ; «la plus agréable
du monde» (DJ, p. 193) ; «homme de cour» (DJ, p. 197) ; «vielleux» (DJ, p.
205) ; «courtisans» (DJ, p. 211) ; «médisants» (DJ, p. 224.)
３０）「檀那様は立派な紳士でゐらつしやる。わたしがちやんと折紙を附ける」





















«Votre premier dessein n’étoit point du tout à propos» (DJ, p. 227.)
３２） 原文：«La partie est trop inégale» (DJ, p. 236.)
３３） 原文：«vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi.» (DJ,
p. 251.)
３４） 原文：«On lie, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du















































































































































































































































































































































































































３８） 下線による強調は引用者（以下同様）。原文：«[je lui ai trouvé des charmes]
qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnoit le mauvais succès de
notre entreprise.» (DJ, p. 207.)
３９） 原文：«et quelque baissement de tête, un soupir mortifié, et deux roulements
d’yeux, rajustent dans le monde tout ce qu’ils peuvent faire.» (DJ, p. 274.)
４０） 原文：«j’ai aparçu de tout loin queuque chose qui grouilloit dans gliau, et qui
venoit comme envars nous par secousse. Je voyois cela fixiblement» (DJ, p.
201.)
４１） 原文：«[un grand mouchoir de cou à réziau,] aveuc quatre grosses houpes de
linge qui leu pendont sur l’estomaque. Ils avont itou d’autres petits rabats au























４２） 原文：«Toujou a li fait queuque niche, ou li baille queuque taloche en
passant ; et l’autre jour qu’il étoit assis sur un escabiau, al fut le tirer de
dessous li, et le fit cheoir tout de son long par tarre.» (DJ, p. 205.)
４３） 原文：«Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour ? [...]


















の訳者たちの中で突出して多く，「des parents et des amis（＝親族や友人）」
を「一族朋友」〔14〕と訳したり，「eux et leur famille（＝彼らとその家族）」






























あやかし てあひ は や て いきしに
他 に も，「妖霊」〔3〕，「輩」〔12〕，「突風」〔28〕，「生死」〔45〕，
こしらへ ふ し ぎ は て すぢみち け じ め
「扮装」〔46〕，「奇蹟」〔48〕，「終局」〔55〕，「条理」〔57〕，「区別」〔58〕，
か た つ と め ほ り な め い し て
「決算」〔59〕，「責務」〔60〕，「彫像」〔63〕，「大理石」〔63〕，「策」〔67〕，
も と ち す ぢ す く ひ つ と め やりとり
「資源」〔70〕，「血統」〔75〕，「済度」〔79〕，「義務」〔80〕，「応対」〔80〕，







































































































































































































































［付記］ 本研究は，JSPS 科研費 15H03200の助成を受けたものです。
石川淳の翻訳力（２）
― ―３３１
